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Denne afhandling har fokus på at 
undersøge, hvordan kontemplative 
aktiviteter er en del af undervisningen 
i en 5.-klasse på en steinerskole og en 
6.-klasse på en folkeskole. I de to skole-
praksisser arbejder lærerne på forskellige 
måder med variationer over musiske og 
bevægelsesbaserede aktiviteter og korte 
meditationer i undervisningen. Undersø-
gelsen bygger på idéen om, at skoleprak-
sisser, hvor lærere igennem flere år har 
arbejdet med at integrere kontemplative 
aktiviteter i undervisningen, kan bidrage 
med vigtig viden i forhold til at kvalificere 
den voksende interesse for at inddrage 
mindfulness i skolesammenhænge. 
På baggrund af et fænomenologisk 
inspireret feltstudie med anvendelse af 
observationer, videooptagelser og inter-
views med lærere og elever undersøger 
afhandlingens analyser, hvordan og hvor-
når kontemplative aktiviteter anvendes 
af de to lærere, samt hvilken betydning 
disse aktiviteter har for elevernes 
deltagelse i undervisningen. Det giver 
denne afhandling eksempler på igennem 
fire artikler, som med forskellige vinkler 
beskæftiger sig med, hvordan dette 
arbejde er organiseret og fremtræder 
som en del af skolens levede hverdag. 
Endvidere diskuteres det, hvordan 
kontemplative aktiviteter i skolen kan 
forstås i et didaktisk og dannelsesmæs-
sigt perspektiv. Betegnelsen ’kontem-
plative aktiviteter’ anvendes i denne 
afhandling bredt som samlebetegnelse 
for opmærksomhedsrettende aktiviteter 
i skolen som fx meditation, yoga samt en 
række musiske og bevægelsesbaserede 
aktiviteter (Kolmos, 2019c). 
Mindfulness og kontemplation  
i uddannelse
Undersøgelsen er inspireret af, at der 
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en stigende interesse for at anvende 
aktiviteter baseret på mindfulness og 
kontemplation til børn, unge og voksne 
på tværs af forskellige typer af uddannel-
sesinstitutioner. Her er aktiviteter som 
meditation, yoga, bevægelseslege og 
kreative aktiviteter tilpasset de speci-
fikke målgrupper i stigende grad blevet 
populære som en del af en lærings- og 
trivselsfremmende strategi på skoler og i 
daginstitutioner (Ergas, 2014, 2019; Ergas 
& Hadar, 2019). Mindfulness, som nok er 
den bedst kendte betegnelse, henviser 
i sin oprindelige form til en østasiatisk 
buddhistisk meditationspraksis, som den 
amerikanske læge Jon Kabat-Zinn lod sig 
inspirere af, da han i 70’erne og 80’erne 
påbegyndte arbejde med at udvikle et 
enkelt sekulariseret træningsprogram 
målrettet terapeutisk smerte-, stress- og 
depressionsbehandling. Centralt står 
forestillingen om, at individet ved at 
træne opmærksomhedens rettethed til 
at fokusere på det, som optræder i nuet 
med accept, kan opøve og udvikle en 
særlig nærværende opmærksomhed. 
Efterhånden som effekten af denne 
praksis har vist sig effektiv, er samme 
type praksis taget op også på uddannel-
sesområdet. Lignende forestillinger om 
betydningen af opmærksomhedens ret-
tethed går igen i den bredere betegnelse 
’kontemplation’. Denne betegnelse dæk-
ker ligesom mindfulness over bestemte 
meditative aktiviteter, men tager også 
bredere udgangspunkt i forestillinger om, 
at forskellige kreative aktiviteter som det 
at fordybe sig i poesi, musik, refleksion 
mv. ligesom meditation kan være med 
til at give elever erfaring med at rette 
opmærksomheden og opøve evnen til 
nærvær. Til forskel fra de praksisser, 
som knytter sig til mindfulness, og som 
ofte anvender et terapeutisk vokabular, 
er der en tendens til, at betegnelsen 
’kontemplation’ anvendes i tættere 
tilknytning til og som en integreret del af 
dannelses- og uddannelsestænkningen 
og bl.a. trækker på vestlig filosofi (Ergas, 
2019; Ergas & Hadar, 2019). 
Interessen for at inddrage særligt mind-
fulnessbaserede aktiviteter som trivsels- 
og læringsfremmende aktiviteter i 
offentlige uddannelsessammenhænge 
er vokset frem, i takt med at uddan-
nelsespolitikken i flere vestlige landet 
har haft et fokus på at optimere elevers 
akademiske kompetencer på bekostning 
af mere alment dannende aktiviteter 
(Ergas, 2014, 2017). De første studier af 
mindfulness i skolesammenhænge blev 
publiceret omkring år 2000, umiddelbart 
efter Bolognaerklæringen i 1999 blev 
vedtaget, og OECD-PISA testene blev 
indført som en international standardi-
sering og som sammenligningsgrundlag 
landene imellem (Hyland, 2014). Siden da 
er der over de seneste to årtier sket en 
eksponentiel stigning i videnskabelige 
undersøgelser, som hovedsageligt har 
fokus på at sandsynliggøre, at forskel-
lige mindfulnessbaserede koncepter 
og interventioner kan være med til at 
afhjælpe mistrivselsproblemstillinger fra 
pressede institutionshverdage og under-
støtte børn i deres læring (O’Donnell, 
2015). 
Afhandlingens centrale  
spørgsmål og resultater
I arbejdet med at undersøge afhand-
lingens problemstilling har jeg taget 
udgangspunkt i fire forskningsspørgs-
mål: (1) Hvordan kan man undersøge 
kontemplative aktiviteter som en del 
af praksis, (2) hvordan får aktiviteterne 
betydning for elevernes deltagelse 
i undervisningen, (3) hvordan er 
aktiviteterne en del af den didaktiske 
organisering af undervisningen, og (4) 
hvordan kan man forstå aktiviteterne i 
et dannelsesmæssigt perspektiv? Med 
teoretisk udgangspunkt i kulturfæno-
menologiske, sociokulturelle og kritisk 
teoretiske tilgange er undersøgelsens 
analyser formidlet igennem fire artikler. 
I afhandlingens første artikel med titlen 
’Kontemplative aktiviteter i skolen i et 
livsverdensperspektiv. Observationer 
mellem åbenhed og refleksion’ (Kolmos, 
2016) vises det med et delt metodisk 
og analytisk fokus, hvordan kontem-
plative aktiviteter i skolen viser sig i 
undervisningen i form af aktiviteter, som 
samstemmer elevopmærksomheden. I 
afhandlingens anden artikel med titlen 
’Når undervisningens aktiviteter inviterer 
til samstemthed. Om kropslige-sanselige 
aktiviteters betydning for børns del-
tagelse i skolen’ (Manuskript, indgår i 
Kolmos, 2019c) vises det, hvordan de 
kontemplative aktiviteter igennem deres 
sammenstemmende kvaliteter er med 
til at invitere eleverne ind i fællesskabet 
og understøtte alle elevers deltagelse. I 
afhandlingens tredje artikel, som bærer 
titlen ’Opmærksomhedsfremmende 
aktiviteter i skolen som civiliserende sce-
neskift’ (Kolmos, 2019b), er der analytisk 
fokus på at vise, hvordan kontemplative 
aktiviteter af lærerne anvendes i optak-
ter til og som mellemrum imellem faglige 
aktiviteter. I denne artikel argumenteres 
der for, at kontemplative aktiviteter 
bliver en del af skolernes civilisering af 
eleverne. Dette kan også anskues fra et 
didaktisk perspektiv, hvor lærerne leder 
elevopmærksomheden ind i den næste 
faglige aktivitet. Afhandlingens fjerde 
artikel, ’Kontemplative aktiviteter i skolen 
i et resonanspædagogisk perspektiv’ 
(Kolmos, 2019a), sætter fokus på, hvor-
dan kontemplative aktiviteter kan være 
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et dannelseselement i skolens arbejde 
med at skabe samklang mellem elev, 
fag og lærer. Endvidere peges der med 
resonans som alternativ dannelsesmeta-
for på, at betydningen af kontemplative 
aktiviteter indarbejdet i undervisningen 
ikke kun må handle om at give elever 
redskaber til at håndtere et stresset 
hverdagsliv, men også om at understøtte 
elever i at komme ’i spil’ sammen.
Diskussion
I modsætning til de typer af mindfulness- 
og kontemplativt baserede aktiviteter, 
som har fokus på at give eleverne 
redskaber til at håndtere egne tilstande 
af stress, er der i denne afhandling fokus 
på kontemplative aktiviteter i en form, 
som overvejende anvendes som en del 
af lærernes didaktiske organisering af 
undervisningen. Det giver et alterna-
tivt perspektiv på det at anvende og 
ind arbejde aktiviteter som opmærksom-
hedsrettende meditationer i under-
visningen. På baggrund af artiklernes 
analyser og diskussioner af betydning 
af kontemplative aktiviteter i skolen 
foreslås det som afslutning på afhand-
lingen, at kontemplative aktiviteter 
indarbejdet i den didaktiske organisering 
af under visningen bliver en del af skolens 
kontinuerlige arbejde med elevers trivsel. 
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